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Tämä luettelo on 15. siinä kirjallisuusluetteloi-
den sarjassa, joka on julkaistu Alkoholipolitiikka-
Iehdessä vuodesta 1972 lähtien kolmannen nume-
ron liitteenä. Luettelo perustuu Alkon kirjasto- ja
tietopalvelun kirjallisuuden seurantaan. Ensisijai-
nen huomio on kiinnitetty alkoholitutkimuksiin ja
alkoholipolitiikkaan Iiittyviin selvityksiin. Luette-
loon on otettu myös Suomessa julkaistuja ulkomai-
sia artikkeleita sekä ulkomailla julkaistuja suoma-
laisia artikkeleita. Mukaan on otettu joitakin aikai-
semmin julkaistuja tutkimuksia ja selvityksiä, joita
ei ole mainittu vastaavassa vuosiluettelossa.
Lyhyitä kannanottoja tai tiedotuksenluonteisia
artikkeleita ei ole tähän luetteloon otettu.
Aineiston aiheenmukainen jako on suoritettu
Alkon kirjasto- ja tietopalvelun luokittelumenetel-
mällä. Luetteloon liittyy henkilöhakemisto, jonka
numerot viittaavat ki{allisuusviitteen numeroon.
Kirjallisuusviitteen tiedot ovat seuraavassa jär-
jestyksessä: tek!jä(t), artikkelin otsikko tai kirjan
nimi, aikakauslehti tai sarja, volyymi, vuosi,
numero ja sivut. Kirjoista on lisäksi ilmoitettu kus-
tannuspaikka, kustantaja ja vuosi.
*-merkillä varustetut viitteet on julkaistu englan-
niksi tai varustettu englanninkielisellä tiivistel-
mällä. Samoin on merkitty myös ruotsinkieliset tai
muilla vierailla kielillä julkaistut artikkelit.
Tätä vuosittaista luetteloa laajempi kokonaisuus
on Alkon kirjasto- ja tietopalvelun atk-pohjainen
alkoholialan tietokanta. Sen ylläpito aloitettiin
vuonna 1978, ja se sisältää tällä hetkellä n. 30 000
viitettä. Tiedonhakuja voidaan tehdä mm. tekijän
nimen, asiasanojen ja aiheluokan mukaan. Tiedon-
haut ovat maksuttomia. Lähempiä tietoja asiasta
saa Ritva Lingolta puh. 90-6091 808.
Tämän luettelon yhteiskuntatieteellisen osuuden
on toimittanutJarmo Heinonen ja luonnontieteelli-
sen osuuden Marjo Kaksonen. Mahdolliset täyden-
nykset ja muut luetteloa koskevat huomautukset
pyydetään osoittamaan Jarmo Heinoselle, Oy Alko
Ab, Kirjasto- ja tietopalvelu, PL 350, 00101 Hel-
sinki, puh. 90-6091 706.
This catalog is the l5th in a series of catalogs of
the literature which has been published in the
journal Alkoholipolitiikka since 1972 as an appen-
dix to the third annual issue. Reports concerning
alcohol research and policy have received the main
attention in compiling the catalog, and it also
includes foreign research published in Finland as
well as Finnish studies published abroad. Certain
studies and reports published earlier which are not
mentioned in the annual catalog for that year are
additionally included. Brief viewpoints or informa-
tive articles are excluded from the catalog.
The material has been categorized by subject
matter using the classification method of the Alko's
Library and Information Service. The catalog is
furnished with an index of authors assigned num-
bers referring to a literature reference number.
The information in a literature reference is in the
following order: author(s), title of article or book,
periodical or series, volume, year, number and
pages. The place of publication, publisher and year
of publication are additionally provided for books.
References marked with * are published in, or
have a summary in, a language other than Finnish,
usually English.
The alcohol information data base maintained by
the Alko Library and Information Service is more
extensive than this annual bibliography. By now it
comprises about 30 000 references, including the
books, reports, and periodicals acquired by the
library, and articles in international, Scandinavian,
and Finnish scientific journals. The alcohol-related
documents are indexed and classified for retrieval.
Searches in the data base are provided by the
library staff free of charge. For further information
on the Finnish alcohol data base contact Ritva
Linko, phone 6091 808.
The social science part of this bibliography has
been edited by Jarmo Heinonen and the biological
part by Marjo Kaksonen. Comments should be
addressed to Mr. Jarmo Heinonen, Alko Ltd, The
Library and Information Service, Box 350, 00101
Helsinki, Finland (phone 6091 706).
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